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кого заняття, курсу, форми навчання тощо. До практичних зав- 
дань, що можуть бути надані студентами до виконання належать: 
розв’язання правових задач, надання правової оцінки певної си-
туації, розробка договору, підготовка певних процесуальних до-
кументів, використання прийому рольових ігор тощо.  
Доцільність та ефективність моделювання практичних ситуацій 
під час проведення лекційних та семінарських занять є беззапереч- 
ної. Під час навчання у студента формуються необхідні професійні 
якості, зокрема здатності до застосування теоретичних знань на 
практиці. Акцентування на практичній складовій навчання дозво-
ляє підготувати конкурентоздатних фахівців, що після закінчення 
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Приєднанню України до Болонської декларації та інтеграції 
вищої освіти України у Європу Знань на думку більшості фахів-
ців немає альтернативи. Входження у Болонський простір є для 
українського суспільства важливим та необхідним через потребу 
вирішити проблеми визнання українських дипломів за кордоном, 
підвищення ефективності та якості освіти і відповідно конкурен-
тоздатності українських вузів та їхніх випускників на європейсь-
кому й світовому ринку праці. Адже Болонський процес вийшов 
за межі Європейського Союзу та Європи і стає частиною процесу 
глобалізації вищої освіти та глобального ринку праці. 
Щоб досягти конкретних результатів у сфері інтеграції у Бо-
лонський простір, Україна повинна виконати ряд вимог та умов, 
зокрема провести реформу освітньо-кваліфікаційних ступенів 
згідно з європейськими стандартами. 
У п. 2 статті 8 закону України «Про вищу освіту» дається ви-
значення освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», де зазнача-
ється, що це базова вища освіта, на відміну від освітніх рівнів 
«спеціаліст», «магістр», які визначені як повна вища освіта. Це 
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суперечить положенням Болонської конвенції, яка розділяє вищу 
освіту на наступні два цикли: доступеневий, який повинен трива-
ти не менше 3 і не більше 4 років; освітньо-кваліфікаційний сту-
пінь (бакалавр), отриманий після першого циклу, згідно поло-
жень конвенції «повинен бути затребуваним на європейському 
ринку праці як кваліфікація відповідного рівня». Наступний — 
післяступеневий — цикл «повинен вести до отримання ступеня 
магістра і/або ступеня доктора, як це прийнято в багатьох євро-
пейських країнах». Без перебільшення, можна сказати що це на-
ріжний камінь у процесі приєднання України до Болонської кон-
венції. Допомогти у вирішенні цієї проблеми може наступне: 
1) введення кредитної системи навчання на національному рів- 
ні та впровадження чіткої системи критеріїв оцінки знань та вмінь 
студентів; 
2) створення нових наукових планів, які б за обсягами та якіс-
тю освітнього матеріалу відповідали вимогам болонської конвен-
ції до освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр»; 
3) введення додатків до диплому, які б забезпечували співстав- 
лення національного диплому про отримання освітньо-кваліфіка- 
ційного рівня з прийнятими за болонською конвенцією освітньо-
кваліфікаційними рівнями; 
4) проведення широкої інформаційної компанії з метою пояс-
нити переваги від приєднання до болонського процесу; 
5) проведення відкритих дискусій стосовно того, як можна пе-
рейти на двохступеневу систему освіти таким чином, щоб бака-
лавр вважався фахівцем з повною вищою освітою і достатнім рів-
нем кваліфікації і компетенції для вирішення професійних задач; 
6) створення відповідного законодавства, яке б активно під-
тримувало і сприяло переходу на дворівневу систему освіти, ви-
значало норми та заходи, за допомогою яких ВНЗ України могли 
впровадити положення Болонської конвенції; 
7) належне фінансування проведення відповідних реформ у 
навчальних закладах державної форми власності. 
Не будемо забувати, що положення Болонської конвенції не 
забороняє країні мати власні, національні освітні та освітньо-
кваліфікаційні рівні, але вимагається, щоб була можливість спі-
вставити, порівняти їх із прийнятими у конвенції (бакалавр (BA, 
BSc), магістр (MA, MSc)). 
Також окремого розгляду потребує питання визначення спо-
собів співставлення освітньо-кваліфікаційних рівнів осіб, які вже 
отримали дипломи або отримають їх до повного приєднання Ук- 
раїни до Болонської конвенції. 
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Інтеграція України в Європейське співтовариство неможливе 
без оновлення рівня освіти, у тому числі і вищої. Стан розвитку 
української держави на сьогоднішній день вимагає від сучасного 
фахівця нових знань та компетенцій. Головним напрямком онов-
лення змісту освіти є орієнтація навчання на формування ключо-
вих компетенцій майбутніх фахівців, яким притаманні широка 
ерудиція, фундаментальна наукова база, володіння методологією 
наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, ме-
тодами отримання, обробки, зберігання і використання наукової 
інформації, а також здатність до плодотворної науково-дослід- 
ницької і науково-педагогічної діяльності. Всі ці риси формуються 
під час навчання у вищому навчальному закладі за допомогою 
широкого спектра навчальних дисциплін, а також безпосередньо 
науково-дослідної роботи протягом усього періоду навчання. 
Варто зазначити, що на спеціальності «Економіка підприємства» 
цьому передує процес, що дозволяє набути студенту певних якостей 
та компетенцій. А саме, написання курсової роботи на другому кур-
сі, участь у науковому семінарі та написання курсової роботи — 
есе, написання міждисциплінарної курсової роботи, яка містить 
практичну складову. І завершальною стадією підготовки кваліфіко-
ваного фахівця є написання магістерської дипломної роботи. 
Безперечно магістр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахів- 
ця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув 
поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, 
має певний досвід їх застосування та продукування нових знань 
для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі. 
Магістерська дипломна робота має містити внутрішню єдність 
і відображати хід та результати розробки вибраної теми. Отже, з 
